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Josep M. GAVÍN : In ventari d'esglésies. Ar- (pp. 159); Capella de la Mare de Déu de 
xiu Gavín. Alt Camp- Baix Camp- Tarrago- Montserrat , a l mas homònim (pp . 160); i Ca-
nès. Barcelona, 1980. pella del Sant Crist del fossar (pp. 161). 
La tasca de classificació i documentació dels 
ed ificis , capelles i símbols religiosos du ts a 
terme per aquest investigador resulta ingent i 
interessantíssim, sobre tot pel seu va lor foto-
grà fi c. En aquest nou volum que detallem, 
s 'hi inclou un extens informe (per bé que no 
exha ustiu) sobre la nostra població, realitzat 
entre els anys de 1973 i 1977; d'entre els in-
formadors locals que hi varen col.l aborar 
destaquen els germans Josep i Salvador Gras 
i Gispert. 
La relació de fotografies i notes d 'aquest ca-
tàleg amb referència a Riudoms són les se-
güents: 
Església parroquial de Sant Jaume Apòstol 
(pp. 154); Capella de la Mare de Dé'u ]es re-
fe reix a la capella de Verge Maria] (pp. 155); 
a lta r de la capella de la Mare de Déu de la 
Consolació, ara museu o sala d'arqueologia 
(pp. 156); ermita de Sant Anton i de Pàdua 
(pp. 157); Convent de Sant Fra ncesc del s Pa-
res Franciscans, ruïnes (pp . 158); Capella de 
Sant Joan Baptista dels Hortets, sense cul te 
El Periódico de Catalunya. Suplement dedi-
cat a la V Fira de Sant Llorenç (7 IX- 1985). 
Monogràfic dedicat a la divulgació dels ac tes 
firals, especialment a l'apartat de l'avellana. 
E n aquestes pàgines s' hi inclouen entrevi stes 
al batlle Sr. Humbert Mallafré, al director de 
la fira Sr. Joa n M. C lavaguera i a l presi dent 
del gremi de comerciants i exportado rs de 
fruits secs Sr. Josep Borràs (a càrrec d'Al-
bert Micola) ; apo rtac ions poètiques de Fra n-
cesc Boqueres; informacions so bre el deport 
locals a càrrec del conseller del ram; un es 
breus no tes històriques sobre fir es i merca ts 
realitzades per Joan Josep Carrion ; els o rí-
gens de l'ave llaner a càrrec d 'Anto ni P la i, 
finalm ent , unes planes dedicades a gastrono-
mia produïda a partir del fruit sec. 
La fo tografia de la portada, una magnífica 
quatricomia , presenta l'originalitat d ' haver 
estat invertit el foto li t a l' hora del muntatge, 
la qual cosa fa que les edificacions que hi 
apareixen surtin invertides. 
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